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Evaluateurs – Referees 
 
2020.1 Varia
1 Etienne Van Hecke (KU Leuven) ;  Yola Verhasselt  (Antwerpen) ;  François  Ruf  (Cirad,
Montpellier) ;  Jean-Louis  Chaléard  (Paris 1) ;  Pierre  de Maret  (ULB) ;  Michel  Lesourd
(Université  de  Rouen) ;  Alphonse  Yapi  Diahou  (Paris 8) ;  Amadou  Camara  (UCAD,
Dakar) ;  Vincent  Calay  (IWEPS,  Namur) ;  Mathieu  Strale  (ULB) ;  Bernard  Tychon
(ULiège) ;  Vincent Dubreuil  (Rennes 2) ;  Mohammed Cherkouk (Tanger) ;  Mohammed
Sghir  Taleb  (Rabat) ;  Jorge  Malheiros  (Lisbonne) ;  Michel  Desse  (Poitiers) ;  Christian
Kesteloot (KU Leuven) ; Maria Dolors Garcia Ramon (Barcelona) ; Thomas Perrin (Lille) ;
Martin  Drechler  (Leipzig) ;  Isabelle  Thomas  (UCLouvain) ;  Christian  Vandermotten
(ULB) ;  Michel  Erpicum (ULiège) ;  Pierre  Ozer  (ULiège) ;  Frédéric  Dobruszkes  (ULB) ;
Wladimir Kolosov (Moscow) ; Gilles Van Hamme (ULB) ; Nora Mareï (CNRS) ; Dominique
Vanneste (KU Leuven) ; Jean-Pierre Grimmeau (ULB) ; Nathalie Lemarchand (Paris 8) ;
Serge Jaumain (ULB) ;  Pierre Petit  (ULB) ;  Christine Raimond (Paris 1) ;  Olivier Ninot
(Paris 1) ; Oumar Sy (Ziginchor, Sénégal) ; Ronan Mugelé (UMR Prodig, Aubervilliers) ;
Thomas Van Outrive (UAntwerpen) ;  Matthieu Kayembe (Kinshasa) ;  Donatien Dibwe
dia Mwembu  (Lubumbashi) ;  Camille  Escudé  (Paris 1) ;  Marine  Duc  (Lyon) ;  Harrison
Essam Awuh (Leiden, NL) ; Edwin Zaccaï (ULB) ; Guillaume Kouassi N’Guessan (UJLOG, 
Daloa) ;  Mbagnick  Faye  (Dakar) ;  Armando  Montanari  (Roma 1) ;  Anna  Ortiz
(Barcelona) ;  Jean-Pierre  Frey  (IUP,  Paris) ;  Madani  Safar  Zitoun  (Alger) ;  Isabelle
Thomas  (UCLouvain) ;  Thérèse  van  Steenbergen  (KU Leuven) ;  Sébastien  Dujardin
(Namur) ;  André  Ozer  (ULiège) ;Jacques  Charlier  (UCLouvain) ;  Jan  Vandersmissen 
(UGent) ; Matthieu Kervyn (VUB) ; Cheikh Faye (Dakar)
 
2020.2 Peripheral borders, soft and hard re-bordering in Europe
2 Borut  Klabjan  (Florence) ;  Christopher  Sohn  (Luxembourg) ;  Tatiana  Zhurkenko
(Vienna) ;  Vladimir  Kolosov  (Moscow) ;  Milan  Bufon  (Ljubljana) ;  Dorte  Anderson
(Sonderborg) ;  Guy  Baudelle  (Rennes) ;  Ana  Pejdo  (Zadar) ;  George  Malheiros
(Lisbonne) ;  Xavier  Oliveras  Gonzales  (Tijuana,  Mexico) ;  Katarzyna  Stoklosa
(Sonderborg) ; Christian Vandermotten (ULB) ; Gilles Van Hamme (ULB)
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2020.3 L’anthropocène sous les tropiques : débats et enjeux de
développement
3 Christian  Thibon  (Pau) ;  Samir  El  Ouamari  (AgroParisTech) ;  Aurélie  Varel  (CNRS) ;
Sarah  Benabou  (IRD,  Marseille) ;  Andréa  Pase  (Unidp  Padova) ;  Vincent  Goueset
(Rennes 2) ; Daria Quadrita (Padova) ; Jeremy Bourgoin (CIRAD, Montpellier) ; Frédéric
Alexandre  (Paris 13) ;  Monique  Fort  (Paris Diderot) ;  Xavier  Arnaud de Sartre  (Pau) ;
Muriel  Bonin  (CIRAD,  Montpellier) ;  Anne  Luxereau  (CIRAD,  Montpellier) ;  Jeremy
Bourgoin  (CIRAD,  Montpellier) ;  Aude  Nuscia  Taïba  (Angers) ;  Alexis  Gonin  (Paris
Nanterre)
 
2020.4 L’intégration régionale dans le monde
4 Gilles Van Hamme (ULB) ; Frédéric Drobruszkes (ULB) ; Jean Baptiste Fretigny (Cergy-
Pontoise) ; Guy Baudelle (Rennes) ; Claude Grasland (Paris 7) ; Sébastien Velut (Paris 3) ;
Hervé  Théry  (CNRS-CREDA) ;  Guillaume  Jacques  (Nantes) ;  Sophie  Hou  (Paris 1) ;
Christian Vandermotten (ULB) ; Laurence Marfaing (GIGA Hamburg) ; Armelle Chaplin
(Paris Est) ; Arnaud Brennetot (Rouen) ; Birte Wassenberg (Strasbourg) ; Benjamin Steck
(Le Havre) ; Lucile Medina (Nantes) ; Alberti Preci (Paris 1) ; Roland Pourtier (Paris 1) 
Christine  Raimond  (Paris 1) ;  Jean-Luc  Piermay  (Reims) ;  Karine  Bennafla  (Lyon) ;
Vincent Clément (Université de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa) ;  Christophe Grenier
(Nantes) ; Frédéric Lasserre (Université de Laval, Québec) Petros Petsimeris (Paris 1) ;
Lise-Marie  Couronne  (Lyon) ;  Jérôme  Lombard  (IRD  Aubervilliers) ;  Olivier  Minot
(Paris 1) ; Yann Richard (Paris 1)
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